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Resumo:  O  estudo  objetivou  diagnosticar  o  equilíbrio  na  escola  antes  e  após  umaproposta  pedagógica  focada  em jogos  e  brincadeiras  com alunos  do 3º  ano  de  umaescola municipal de São Miguel da Boa Vista, Santa Catarina. A amostra foi composta por12 alunos,  sendo 5 meninas e 7 meninos 7 a 8 anos de idade.  Como instrumento decoleta de dados foi utilizado o manual de desenvolvimento motor de Rosa Neto (2012), epara análise dos resultados foi utilizada a análise de conteúdo, além disso cada aluno foicomparado  com ele  mesmo.  A  proposta  de  intervenção  teve  por  base  a  abordagemmetodológica desenvolvimentista. Após coletas de pré e pós testes percebeu-se que 03alunos avaliados apresentavam idade motora acima da cronológica, e estes melhoraramainda  mais  após  a  ação  docente;  07  alunos  apresentavam  idade  motora  abaixo  dacronológica antes da ação docente realizada, após a ação docente os alunos passaram ater  idade  motora  acima  da  cronológica.  Apenas  02  alunos  não  obtiveram  melhorasquanto  á  idade  motora.  Salienta-se  que  estes  alunos  não  realizavam  as  atividadespropostas pelo pesquisador, e quando as faziam não faziam corretamente. E stes alunosrealizaram os pré e pós–testes sem nenhum interesse. Quanto á proposta pedagógicadesenvolvida, pode-se afirmar que a criança desenvolve o corpo através da mente e asbrincadeiras  resultam  em  momentos  de  fantasia  e  diversão.  O  jogo  permite  osurgimento  da  afetividade  das  emoções,  por  onde  transitam  medos,  sofrimentos,interesses  e  alegrias.  A  temática  dos  jogos  e  brincadeiras  pode  auxiliar  nodesenvolvimento do equilíbrio de escolares do ensino fundamental.Palavras-chave: Desenvolvimento motor, escolares. Jogos e brincadeiras.E-mails: elis.frigeri@unoesc.edu.br 
